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U èlanku se na temelju literature te pisane i grafièke arhivske graðe, kao i na
terenu ustanovljenih èinjenica, analizira i prikazuje u grafièkom i tekstualnom
obliku urbanistièki razvoj Opatije kroz odreðena povijesna razdoblja u sklopu
društveno-politièkih i gospodarskih okolnosti. Istra`ivanje urbanistièkog razvoja
rezultiralo je postavljanjem hipoteze da je urbanistièki razvoj Opatije tekao
planski, što se u raspravi dokazuje na temelju primarnih povijesnih izvora.
This paper presents the historical urban development of Opatija in the context
of social, political and economic circumstances. This research is based on
bibliography, written and graphic archive documents and on-site recorded
facts. The results are presented in graphic and textual form. A hypothesis
about a planned urban development of Opatija has been put forward and








Za razliku od mnogih naših priobalnih gra-
dova, Opatija nemadugotrajnu prošlost i izra-
zit je primjer urbane sredine stvorene pod ut-
jecajem društveno-politièkih i gospodarskih
procesa. Grad se poèinje razvijati u drugoj po-
lovici 19. stoljeæa kao mondeno zimsko kli-
matsko ljeèilište i okupljalište europske ari-
stokracije, znanstvenika i umjetnika, da bi se
tijekom 20. stoljeæa razvio u središte opæine i
urbanistièkoga sklopa koji se prote`e od Vo-
loskoga do Lovrana i koji zbog primarno turi-
stièke funkcije nazivamo Opatijskom rivijerom.
Opatija se nalazi u makroregiji sjeverno
Hrvatsko primorje, na sjeverozapadnoj obali
Rijeèkog zaljeva, u podno`ju istoène padine
planine Uèke. Zemljopisni polo`aj ovoga pro-
stora iznimno je povoljan zbog blizine velikih
regionalnih cjelina u zaleðu – alpskoga pro-
stora na sjeverozapadu, panonskoga prosto-
ra na sjeveroistoku i dinarskoga prostora na
jugu i jugoistoku, a u prošlosti je imao graniè-
no znaèenje izmeðu mediteranskog i srednjo-
europskog kulturnog kruga. Zbog duboke us-
jeèenosti Jadrana u europski kontinent, ovdje
se mogu ostvarivati najpovoljniji dodiri suho-
zemnih i pomorskih veza Srednje Europe sa
svijetom.
Gorski hrbat Uèke pru`a se meridijanski u
du`ini od 20-ak km, od Plominskog zaljeva na
jugu do jugoistoènih obronaka Æiæarije, pa je
u njegovu podno`ju jedina transverzalna
obala na našemu primorju. Ona je razmjerno
strma, nerazvedena i pilasto nazubljena. Po-
vremeni vodotoci, koji su na padinama Uèke
usjekli niz dolina, akumuliraju na ušæima pje-
skovito-šljunkovit materijal, èime su nastala
`ala – va`an resurs u razvoju kupališnog tu-
rizma. Blizina 45. paralele upuæuje na povolj-
nost fizièke sredine, posebno na blagu klimu,
bez velikih temperaturnih razlika, jakih vje-
trova i snijega. Mikroklimatski uvjeti bili su
presudni i za bogatstvo vegetacije te razvoj
perivojne arhitekture. Prekrasni vidici s kop-
na prema Rijeèkom zaljevu i s mora na zelenu
padinu Uèke dodatno obdaruju Opatiju origi-
nalnošæu i neponovljivošæu pejsa`a.
Prostorni okvir koji je bio predmetom
istra`ivanja dio je grada Opatije kao jedinice
lokalne samouprave, i to naselje Opatija koje
ima gradska obilje`ja na prostoru od Preluka
na sjeveroistoku do Punte Kolove na jugoza-
padu, a koje ukljuèuje i podruèje Voloskog.
Vremenski okvir u kojemu se sagledava urba-
nistièki razvoj na opisanome prostoru jest
razdoblje od poèetaka naseljavanja opatij-
skoga podruèja u srednjemu vijeku do kraja
20. stoljeæa.
Dosadašnja znanstvena istra`ivanja bila su
uglavnom usmjerena prema povijesnom, dru-
štvenom i gospodarskom, osobito turistiè-
kom razvoju Opatije. Istra`ivanja povijesnoga
razvoja obuhvaæaju niz tema, kao što su pro-
mjene povijesnih uvjeta, podrijetlo i prezime-
na obitelji, naèin `ivota, pravna povijest, et-
nografska povijest i povijest turizma, povijest
školstva itd., a provodila su se organizirano –
na poticaj Katedre Èakavskoga sabora Opati-
ja i Fakulteta za turistièki i hotelski menad`-
ment, te samostalnom inicijativom znanstve-
nika. Tema urbanistièkoga razvoja nije u tim
radovima bila zastupljena u znatnijoj mjeri.
Ona se pojavljivala uglavnom u sklopu
istra`ivanja povijesnoga ili turistièkoga raz-
voja, dok su radovi koji se bave arhitekturom i
prostornim razvitkom Opatije malobrojni. Ge-
neza grada nije dosad sustavno obraðena i
sveobuhvatno prikazana s gledišta urbaniz-
ma i arhitekture. Ne postoji prikaz urbanistiè-
koga razvoja u grafièkom obliku, i to ni pojedi-
ne faze, ni cjelokupnog razvoja.
CILJ, HIPOTEZA I METODA RADA
OBJECTIVE, HYPOTHESIS AND METHOD
OF RESEARCH
Cilj je rada na temelju literature te pisane i
grafièke arhivske graðe, kao i na terenu usta-
novljenih èinjenica, provesti istra`ivanja i dati
prikaz urbanistièkog razvoja Opatije kroz od-
reðena povijesna razdoblja u sklopu povije-
snih društveno-politièkih i gospodarskih okol-
nosti.
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U skladu s rezultatima istra`ivanja urbanistiè-
kog razvoja postavljena je hipoteza da je ur-
banistièki razvoj Opatije tekao planski, što se
u raspravi dokazuje na temelju primarnih po-
vijesnih izvora.
Prilikom izrade rada korištena je literatura i
ostala dokumentacija, koja ukljuèuje znan-
stvene, struène i druge publikacije, te pro-
storne i urbanistièke planove i studije. S obzi-
rom na povijesni karakter teme, bilo je nu`no
koristiti i arhivsku graðu koja se èuva u Dr`av-
nom arhivu u Rijeci (DAR), i to pisane doku-
mente, karte iz kartografske zbirke K-6 i zbir-
ku razglednica. Od izvora u grafièkom obliku
korištene su i stare katastarske karte iz karto-
grafske zbirke Dr`avne geodetske uprave,
Podruènog ureda za katastar Rijeka, Isposta-
ve u Opatiji. Prva katastarska karta iz 1820.
godine èuva se u Archivio dello Stato Trieste
(AST) i u Dr`avnom arhivu u Splitu (DAS).
Izvori navedene pisane i grafièke graðe, osim
veæ spomenutih arhivskih ustanova, jesu:
knji`nice, tijela dr`avne i podruèneuprave i sa-
mouprave, tijela lokalne samouprave – grada
Opatije i Turistièka zajednica grada Opatije.
URBANISTI^KI RAZVOJ OPATIJE
URBAN DEVELOPMENT OF OPATIJA
Urbanistièki razvoj pratimo od prvih oblika
naseljavanja na obalnome podruèju koji se
pojavljuju u 15., odnosno 16. stoljeæu do dru-
ge polovice 20. stoljeæa, kroz šest povijesnih
razdoblja:1
– opatijsko podruèje u kasnom srednjem vije-
ku (15.-16. stoljeæe)
– Opatija poèetkom 19. stoljeæa
– Opatija krajem 19. stoljeæa
– Opatija u prvoj polovici 20. stoljeæa
– Opatija šezdesetih godina 20. stoljeæa
– Opatija u drugoj polovici 20. stoljeæa.
Poèeci naseljavanja Liburnijske obale
Settling the Liburnian Coast
Naseljavanje širega podruèja Liburnijske oba-
le2 poèelo je u doba prapovijesti, što dokazu-
ju peæinski naseobinski lokaliteti paleolitskih
i mezolitskih prastanovnika priobalja na padi-
nama Uèke (na Orljaku, Opriæu, Peæinskom
Vrhu i iznad Veprinca).3 Kasnije to podruèje
kao svoj periferni areal koriste tri prapovije-
sne kulturne grupe: Liburni, Japodi i Histri. Na
temelju antièkih povijesnih izvora pretpo-
stavlja se da su Liburni nastavali obalni pojas,
a zaleðe Histri i Japodi. U potrazi za prirodno
zaštiæenim mjestima, oni osnivaju prva suho-
zidnim obzidima zaštiæena naselja-gradine na
teško pristupaènim vrhovima reljefnih uzvisi-
na uz more ili u zaleðu.
U rimsko doba starosjeditelji nastavaju ug-
lavnom manja naselja udaljena od glavnih pu-
tova, te se djelomièno romaniziraju i usavrša-
vaju naèin utvrðivanja svojih naselja i gradnje
svojih nastambi, dok samo veæa naselja na ši-
rem obalnom podruèju ili uz glavne prometni-
ce poprimaju oblik ureðenih antièkih grado-
va. Na širem promatranom podruèju to su Fla-
nona (Plomin) i Tarsatica (Trsat).
U ranome srednjem vijeku, tijekom seobe na-
roda prodiru na to podruèje Vizigoti, Ostrogo-
ti, Bizantinci i Langobardi, a na prijelazu iz 6.
u 7. stoljeæe prvi put dolaze slavenske grupa-
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1 Povijesna razdoblja definirana su na temelju dva osnov-
na kriterija: promjena društveno-politièkih i gospodarskih
prilika te intenziteta razvoja. Na odabir povijesnih razdob-
lja presudno je utjecala i dostupnost pouzdanih povijesnih
izvora u grafièkom obliku, odnosno katastarskih i drugih
karata te planova.
2 ãLiburnijska obala, u današnjem smislu ovoga naziva,
suen je pojam nekadanjeg veoma dugog pojasa obale na
kojoj su obitavali stari Liburni u rasponu od sjeveroistoè-
nog podruèja Istre do sjevernog podruèja Dalmacije. Da-
nas se ovim nazivom oznaèuje samo kratki obalni pojas
sjeveroistoènog dijela Istre na kojem dominiraju, uz iznim-
ku Opatije, naselja i gradiæi s veoma starom tradicijom
ivota.” (Mohorovièiæ, 1974: 81)
3 *** 2001: 4
Sl. 1. Katastarska karta Opatije iz 1820. godine
Fig. 1 Cadastral map of Opatija from 1820
cije koje su definitivno protjerale Bizantince u
8. stoljeæu. Pritom se osnivaju nova ili nasta-
njuju postojeæa naselja koja se razvijaju na
naèin slobodne urbane strukture uvjetovane
konfiguracijom terena, funkcijama urbanoga
ivota i definiranim prostorom omeðenim
obrambenim bedemima, koji se zbog razdob-
lja burnih promjena i nesigurnosti pojaèavaju
ili se izgraðuju novi.
Hrvatski knez Borna 804. godine postaje i
knezom Liburnije, koja ostaje dijelom hrvat-
ske kne`evine i zatim kraljevine do 1063. go-
dine, kada je za vlasti kralja Petra Krešimira
IV. otima istarski markgrof Ulrik I. Weimar-
-Orlamuende. Otada se Liburnija, zajedno s
Istrom, nalazi pod vlašæu nekoliko njemaèkih
velikaških obitelji – Andechs-Meranski (po
kojoj cijelo podruèje od Raše do Rjeèine nazi-
vaju Meranijom ili primorskom zemljom), gro-
fova Devinskih i potom Walseeovaca. U 14.
stoljeæu, u doba Devinaca, šire opatijsko po-
druèje ulazi u sastav moænoga feuda zvanog
Kastavska gospoštija, koji se protezao od is-
toènih granica Brseštine na zapadu do grani-
ca rijeèke opæine na istoku. S istarske strane
granièila je s komunama Ko`ljak, Vranje i
Brest. Kastav joj je bio upravno, sudsko i voj-
no središte.
U slici toga prostora dominiraju kašteli Ka-
stav, Veprinac, Mošæenice i Brseè koji svoju
osnovnu urbanu fizionomiju zgusnutih aglo-
meracija poprimaju upravo tijekom srednjega
vijeka, u rasponu od 11. do 16. stoljeæa.
Opatijsko podruèje u kasnom
srednjem vijeku (15.-16. stoljeæe)
Opatija in the Late Middle Ages
(15th-16th Centuries)
Prva graðevina na obali, sagraðena na mjestu
današnje crkve sv. Jakova, bila je samostan –
opatija koji su u prvoj polovici 15. stoljeæa
osnovali benediktinci, nazvana po apostolu
Jakovu Starijem Abbatia Sancti Iacobi.4 U bli-
zini, na mjestu gdje se danas nalazi izlo`beni
paviljon ãJuraj Šporer”, bilo je groblje i prirod-
na luèica Portiæ.
U doba osnivanja samostana okolno podruèje
nije bilo naseljeno, što je bilo u skladu s pravi-
lima benediktinskog reda koja su zahtijevala
skroman i ponizan `ivot donekle u izolaciji.
Prvi stanovnici doseljavaju se u okolno po-
druèje sredinom 16. stoljeæa. Na temelju po-
dataka iz matiènih knjiga iz 1770. godine o po-
jedinim obiteljima nastanjenim u kuæama ko-
jima su brojevi bili pridru`eni prema redosli-
jedu gradnje, mo`e se zakljuèiti da je prva
grupacija kuæa nastala na podruèju Vrutki.
U 16. stoljeæu formira se oko male zaštiæene
uvale i najstariji dio Voloskog, naselja ribara
obli`nje tunere na Preluci, gradnjom kuæica
na padini prema moru, povezanih uskim, kri-
vudavim ulièicama i stubama. Volosko je bilo
izlaz na more za Veprinac i Kastav.
Opatija poèetkom 19. stoljeæa
Opatija in the Early 19th Century
Iz katastarske karte iz 1820. godine oèito je da
se na podruèju Opatije prve jezgre naselja-
vanja razvijaju na podruèjima Vrutki, Strojba-
riæi, Jelenkina Vas i Škrbiæi, a nekoliko kuæica
nalazimo na podruèju Slatine i u blizini samo-
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4 Po ovome samostanu Opatija je dobila ime. U raznim
pisanim dokumentima spominje se s nekoliko pridjevaka:
al Palo, a Preluca ili ad Prelucam, de Rosacis i del Carnaro.
Prve pisane tragove njegova postojanja nalazimo u zapisi-
ma rijeèkoga notara Antuna de Rena de Mutine iz 1439. i
još nekoliko kasnijih godina, zatim u dopisu pape Nikole V.
samostanu sv. Mihovila kod Pule 1453. godine, te Kastav-
skome statutu koji sadri odredbe što se odnose na opati-
ju, a sve su iz 15. stoljeæa. Samostan je bio malen, imao je
tek jednu jedinu spavaonicu, blagovaonicu i bogomolju,
koju je tek 1506. proširio u pravu crkvu opat Šimun, o èemu
svjedoèi natpis na nadvratniku današnje crkve: ã1506 die
21 Iulii Symon Abbas fieri fecit” (Ovo je dao napraviti opat
Šimun 21. srpnja 1506.). Tijekom povijesti sklop samosta-
na i crkve nalazio se pod više uprava – senjskog biskupa
ivkoviæa, augustinaca, isusovaca, crikvenièkih pavlina,
opet isusovaca, te konaèno Rijeèke nadbiskupije. (Muzur,
1998: 18-28)
Sl. 2. Plan Opatije na katastarskoj karti iz 1897.,
mj. 1:3000
Fig. 2 Opatija on the cadastral map from 1897;
scale 1:3000
stana sv. Jakova. Na planu su prikazane i nu-
merirane 122 kuæe smještene uz putove kojih
pravce slijede i neke današnje ulice (sl. 1).
Glavna priobalna komunikacija koja povezuje
Opatiju i Volosko razlikuje se od sadašnje u
dijelu oko današnjega središta (oko tr`nice) i
nema kontinuiteta u smjeru prema Lovranu
jer su u to doba bili va`niji putovi prema Ve-
princu i Kastvu. Pojedine grupacije kuæa na-
stajale su najvjerojatnije kao obiteljske kolo-
nije u zgusnutom rasporedu.
U Voloskom je vidljivo proširenje stare jezgre
gradnjom tzv. ãkapetanskih” kuæa uz novona-
stalu glavnu ulicu, usporednu s morem. Nai-
me, krajem 18., a osobito poèetkom 19. stolje-
æa dolazi do veæe orijentacije stanovništva na
pomorstvo, zbog èega dolazi do jaèanja
njegove gospodarske moæi. Kapetanske su
kuæe stoga veæe od kuæa ribara, obièno visine
P+1 do P+2, s prizemljima namijenjenim trgo-
vaèkim sadr`ajima. Novèani potencijal vlasni-
ka ogleda se ne samo u velièini nego i u kvali-
teti gradnje te bogatijoj obradi proèelja. Tre-
ba naglasiti da sve do 19. stoljeæa Volosko op-
æenito ima daleko veæu va`nost od Opatije.
Bilo je administrativno središte (Bezirk Volo-
sko) i katastarska opæina, a imalo je i `upnu
crkvu.
Opatija krajem 19. stoljeæa
Opatija in the Late 19th Century
U drugoj polovici 19. stoljeæa Opatija se nalazi
u granicama Austro-Ugarske Monarhije. Osim
postojeæe aristokracije etablira se i graðan-
ska klasa kapitalista koja je posljedica sve
br`e industrijalizacije, utemeljene na tehno-
loškom razvoju što je omoguæilo i poboljšanje
prometnih veza. Posebno je znaèenje pritom
imala `eljeznica kojom se mogao prevoziti
veæi broj putnika, odnosno znatno više robe.
Tako je 1873. godine sagraðena pruga od Piv-
ke do Rijeke, s kojom je Opatija od 1838. po-
vezana i novom primorskom cestom što je
bilo posebno znaèajno, jer se dotad izmeðu
tih dvaju odredišta putovalo preko Kastva.
Gosti Opatije koristili su `eljeznièku postaju u
Matuljima, odakle su se u poèetku prevozili
koèijama, a kasnije je uspostavljena i tram-
vajska veza.
Prekretnicom u povijesti Opatije smatra se iz-
gradnja vile ãAngioline”, ljetnikovca rijeèko-
ga patricija Higinija Scarpe, sagraðenoga na
poluotoku nedaleko od opatije sv. Jakova
1844. godine.5 Ona postaje središtem druš-
tvenog `ivota i sastajalište najviših krugova
europske aristokracije.6
U drugoj polovici 19. stoljeæa javlja se te`nja
za ukljuèivanje Opatije meðu europska kli-
matska ljeèilišta, koju iskazuju najprije doma-
æi lijeènici.7 U realizaciji ideje pomogli su ro-
mantièni opisi knji`evnika i novinara Heinri-
cha Noea te djelovanje austrijskih i njemaèkih
lijeènika, sveuèilišnih profesora dr. Billrotha,
dr. Oertela i dr. Glaxa, koji su na temelju po-
dataka o povoljnim obilje`jima opatijske kli-
me i morske vode, zaštiæenosti od jakih vje-
trova i bujnoj vegetaciji pripremili program
osnivanja klimatskoga ljeèilišta u Opatiji i pri-
kazali ga u radovima objavljenim u razlièitim
publikacijama i vodièima. Najva`niji je u ostva-
renju te zamisli, meðutim, bio kapital ãDruš-
tva ju`nih `eljeznica” iz Beèa, kojega se gene-
ralni ravnatelj J. Schueler – radi poveæanja
prometa `eljeznicom usmjeravanjem prema
novoj atraktivnoj lokaciji – oduševljeno prik-
lanja ideji o modernome klimatskom ljeèilištu.
Godine 1882. Društvo otkupljuje vilu ãAngioli-
nu”, zajedno s perivojem, od tadašnjega vla-
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5 Ova se godina smatra poèetkom opatijskog turizma.
6 Gosti su bili, primjerice, èlanovi dinastije Habsburg
(Maria Anna, supruga cara Ferdinanda I., provodi 1860. go-
dine cijelu kupališnu sezonu u Opatiji), ban Josip Jelaèiæ i
drugi uglednici. (*** 1997: 4)
7 Dr. Antun Feliks Jaèiæ pripremio je 1847. godine pro-
jekt razvoja Opatije kao zdravstveno-turistièke destinacije,
prikazan u listu ãLa Bilancia” iz 1883. godine. Dr. Juraj Ma-
tija Šporer zapoèeo je 1859. godine osnivanje poduzeæa za
izgradnju Opatije, a 1879. uputio molbu u Beè za osnivanje
balneološkog instituta u Opatiji. (Muzur, 1998: 140-141)
Sl. 3. Plan Opatije iz 1914.
Fig. 3 Opatija, 1914
snika Viktora Chorynskog, kao i mnoga druga
zemljišta u pojasu uz more, radi izgradnje ho-
tela, penziona i drugih sadr`aja. Tako je 1884.
godine sagraðen hotel ãKvarner” kao prvi na
istoènoj obali Jadrana, nakon kojega je slije-
dio hotel ãKronprinzessin Stephanie” (današ-
nji ãImperijal”) 1886., te mnoge depandanse i
vile, kao i prateæi sadr`aji – trgovine, natkrive-
na tr`nica, ljekarne, pošta, èitaonice, kina i
drugo.8 Car Franjo Josip I. donosi 4. o`ujka
1889. godine zakon kojim je Opatija slu`beno
proglašena klimatskim ljeèilištem kao prva na
istoènoj obali Jadrana. Godine 1892. donesen
je Ljeèilišni pravilnik i osnovano Ljeèilišno
povjerenstvo. Za primjenu talasoterapije os-
novane su odgovarajuæe medicinske ustano-
ve.9 Kakvu je ulogu imala Opatija na podruèju
talasoterapije i balneologije, pokazuje i
odr`avanje Kongresa balneologa 1885. godi-
ne, kao i IV. meðunarodnoga kongresa o tala-
soterapiji 1908. godine.
U poèetku je glavna sezona za boravak u Opa-
tiji bilo zimsko razdoblje. Buduæi da je jedan
od glavnih oblika talasoterapije kupanje u to-
ploj ili hladnoj morskoj vodi, uz hotel ãKvar-
ner” bile su na mjestu današnje Kristalne dvo-
rane ureðene prve zatvorene kupke –u poèet-
ku s hladnom, a zatim i grijanom morskom vo-
dom. Osim toga, gotovo je svaki sanatorij ra-
spolagao hidropatskom opremom. Vrlo rano
zapoèinje i ureðenje kupališta na otvorenom.
Prvim javnim kupalištem smatra se Tomaše-
vac u istoimenoj uvali, dok je za otmjenije go-
ste ublizini hotela ãKvarner” ureðeno kupališ-
te Angiolina Bad.10 Na podruèju Voloskoga
bilo je ureðeno kupalište Èrnikovica. Najpoz-
natija je secesijska konstrukcija kupališta na
Slatini.11 Ispod vile i penziona na ušæu potoka
Lerèice postojalo je još jedno kupalište, poz-
nato kao Quitta Bad. Veæ u tome razdoblju rje-
šavaju se mnogi komunalni problemi, kao što
su opremljenost komunalnom infrastruktu-
rom, prijevoz, zbrinjavanje otpada i drugo.12
Posebno je va`no istaknuti još jednu specifiè-
nost Opatije, a to su šetališta – jedinstveno
obalno šetalište (Lungo mare) i tzv. ãšumsko”
šetalište. Zaslugom dr. Oertela oba su šetališ-
ta bila ukljuèena u programe lijeèenja.
Krajem stoljeæa veæ je uoblièena karakteristiè-
na slika Opatije, kojoj pridonosi prvenstveno
arhitektura i perivojna arhitektura historiciz-
ma, te u manjoj mjeri arhitektura secesije.
Grad se razvija u longitudinalnom pravcu slije-
deæi liniju morske obale, zahvativši gotovo ci-
jelo podruèje od Punte Kolove na jugozapadu
do Voloskoga na sjeveroistoku. Pojas uz oba-
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8 Potrebno je naglasiti da je provedbi ideje o stvaranju
klimatskog ljeèilišta prethodio plan razvoja koji su, prema
narud`bi Friedricha Juliusa Schuelera, ostvarili prof. dr. Ju-
lius Glax, prof. dr. Theodor Billroth i prof. dr. Max Oertel.
Plan se sastojao iz dva dijela, od kojih se prvi odnosio na iz-
gradnju infrastrukture, a drugi na ljeèilišne sadr`aje. (Keh-
ler, T. i sur., 1996: 40)
9 Prvi sanatorij utemeljio je dr. Ignaz Schwarz 1888. go-
dine na bre`uljku iznad Slatine pod nazivom ãQuisisana”
(u prijevodu: ovdje se ozdravljuje). Iste se godine otvara i
ãK.u.K. Officiers-Kurhaus” (Ljeèilište za carsko-kraljevske
èasnike), dok se za dr`avne èinovnike otvara ljeèilište
1897. ãK.u.K. Staatsbeamten-Kurhaus” (Ljeèilište za dr`av-
ne slu`benike), te sanatorij dr. Kolomana Szega sredinom
devedesetih godina, koji je, osim za odrasle, bio i sanatorij
za djecu. Osim u sanatorijima, djelovali su u pojedinim vi-
lama i drugi lijeènici. Mjesna bolnica za potrebe domaæega
stanovništva djelovala je na podruèju Voloskoga od 1919.
godine. (Muzur, 1998: 144-171)
10 U doba talijanske vlasti nosilo je naziv ãBagno Angio-
lina”, a nakon II. svj. rata zvalo se najprije ãKvarner”, a za-
tim ãJadran”. Uništeno je 1989. godine u po`aru. (Muzur,
1998: 149)
11 U doba talijanske vlasti nosilo je naziv ãBagno Savo-
ia”, nakon II. svj. rata Kupalište Slatina. Uništeno je 1979.
Sl. 4. Opatija poèetkom 19. stoljeæa
Fig. 4 Opatija in the early 19th century
lu, sve do glavne ceste, dobiva zbog turistièke
valorizacije na znaèenju i postaje elitni predjel
u kojemu su smješteni hoteli i vile okru`ene
perivojima. Isto tako, vile se grade izvan stare
jezgre Voloskoga – u smjeru prema Preluku i
prema Opatiji. Uz glavnu cestu razvija se cen-
tar (otprilike na mjestu današnjega), te uz ho-
tel ãKronprinzessin Stephanie”. Na padini pre-
ma obroncima Uèke stambene su jezgre Jelen-
kina Vas, Strojbariæi i Vrutki.
Opatija u prvoj polovici 20. stoljeæa
Opatija in the First Half
of the 20th Century
Poèetkom 20. stoljeæa nastavlja se razdoblje
intenzivnog razvoja, zapoèetoga u posljednja
dva desetljeæa 19. stoljeæa, o èemu svjedoèi i
stalan porast i broja stanovnika i broja gosti-
ju. U razdoblju od 1890. do 1910. broj kuæa go-
tovo je udvostruèen. U skladu s razvojem ljeè-
ilišta sagraðene sunove, a velik broj postojeæih
graðevina, ponajprije vila, prenamijenjen je u
hotele, penzione i sanatorije. Opatija 1903.
godine dobiva novo groblje, zgrade opæine i
suda 1904. godine, kanalizaciju 1907., tramvaj-
sku prugu Matulji-Opatija-Lovran 1908., a mala
realna gimnazija otvorena je 1909. godine. U
tome razdoblju nastaju i va`ne promjene na
obalnoj crti u središnjem dijelu Opatije. Obala
ispred parka Angiolina nasuta je i proširena pa
je tu formirano kupalište Lido. Na tome je pro-
storu kasnije predviðena izgradnja višenam-
jenske ljeèilišne palaèe (Kurpalast), za koju je
1911. godine raspisan natjeèaj.
Poèetak Prvoga svjetskog rata prekinuo je tri-
desetogodišnji blistavi razvoj Opatije. Po zavr-
šetku rata, Rapalskim mirom 1920. godine
Istra, a s njom i Opatija – pripadaju Italiji.
Odsjeèena od zaleða, Opatija gubi turistièko
znaèenje za svoju prijašnju srednjoeuropsku
klijentelu, a osim toga Italija usmjerava dio go-
stiju u vlastita središta. Degradacija Opatije
kao klimatskoga ljeèilišta postignuta je reduci-
ranjem statusa na ãklimatsku i kupališnu sta-
nicu” (stazione climatica e balneare) 1921. go-
dine, da bi se 1933. proglasila tek ãturistièkim
boravištem” (luogo di soggiorno).13
Razdoblje stagnacije ogleda se i u podatku da
za èitavo vrijeme talijanske vladavine nije bio
izgraðen nijedan novi hotel, a od javnih zgra-
da sagraðen je samo djeèji vrtiæ, današnja
zdravstvena postaja naNovoj cesti. Valja,me-
ðutim, naglasiti da se u tome razdoblju ure-
ðuju ceste, kupališta te crkve sv. Jakova i Ma-
rijina navještenja. U smislu prometne poveza-
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godine, kada se ronilaèka splav splitskoga ãPomgrada”
otrgnula s veza na gradilištu hotela ãKristal II” te je nošena
jakim valovima juga srušila drvene stupove na kojima je
poèivala konstrukcija kupališta. (Muzur, 1998: 149-150)
12 Tako naselje krajem 19. stoljeæa dobiva opskrbu elek-
triènom energijom (1896.) i vodovod (1897.). Od 1869. go-
dine brodovi redovito pristaju uz opatijski ãmolo”, a 1884.
godine uvedena je brodska linija Opatija-Rijeka. Vatroga-
sno je društvo osnovano 1886. godine, prva pomoæ djeluje
od 1894. godine, a škole od 1833. god. uOpatiji i 1850. godi-
ne u Voloskom. Veliko znaèenje u ivotu domaæih stanovni-
ka imalo je kulturno društvo ãZora”, kojega su dom i èitao-
nica otvoreni 1889. godine. (Muzur, 1998: 99 i Muzur,
1997: 52)
13 Sanatoriji se stogapretvaraju uhotele, postojeæi se ho-
teli zapuštaju, ne investira se u nove sadraje, pa zbog toga
dolazi do gubitka prijašnjeg renomea i okretanja manje zah-
tjevnoj klijenteli i orijentaciji prema ljetnoj kupališnoj sezo-
ni. Zbog tih se razloga, te najprije ratnih zbivanja, a zatim i
svjetske ekonomske krize u razdoblju izmeðu 1929. i 1933.
godine, broj gostiju neprekidno smanjuje. Rekordni broj go-
stiju koji je zabiljeen 1912. godine (54 696), nije više nikada
dosegnut, a u tome razdoblju primat u turistièkome smislu
od Opatije preuzimaju Dubrovnik i Crikvenica. (Blaeviæ,
1994: 147)
Sl. 5. Opatija u prvoj polovici 20. stoljeæa
Fig. 5 Opatija in the first half of the 20th century
nosti unaprjeðenje se ogleda u asfaltiranju
ceste Trst-Rijeka 1934. godine, elektrifikaciji
`eljeznièke pruge Pivka-Rijeka 1936. godine i
uspostavi hidroplanske linije Trst-Opatija-
-Brijuni-Venecija, koju je odr`avala talijanska
kompanija Societa Italiana Servizii Aerei. U
tome je razdoblju sagraðena Nova cesta, koja





Tijekom Drugoga svjetskog rata u Opatiji se,
kao rubnom talijanskom podruèju, nisu odvi-
jale znatne ratne operacije. Stanje se promije-
nilo nakon kapitulacije Italije 1943. godine te
njemaèkog zaposjedanja Istre i Opatije, koje
je trajalo do 28. travnja 1945.
Kao posljedica društvenog ureðenja u novoj
je dr`avi poèeo proces nacionalizacije hotela,
vila, kavana, kupališta i turistièkih poduzeæa,
pa ona postaju dr`avno ili društveno vlasniš-
tvo. Osim vlasnièke strukture mijenja se i do-
tadašnji naèin korištenja hotela, penziona i
osobito vila. Hoteli se umjesto na elitni orijen-
tiraju na masovniji, i to u znatnijoj mjeri ljetni
turizam, penzioni i vile pretvaraju se najèešæe
u višestambene graðevine ili radnièka odma-
rališta, ali i zgrade javne i poslovne namjene.
Pritom èesto dolazi do neprimjerenih preina-
ka pa se tako narušava osnovni arhitektonski
koncept samih graðevina, a vrlo èesto i peri-
voja koji su ih okru`ivali. Osim preinaka po-
stojeæih graðevina, usporedbom s urbanistiè-
kom fazom razvoja iz talijanskog razdoblja
vidljive su interpolacije novih graðevina u po-
stojeæim jezgrama stambene izgradnje, ali iz-
van u`ega obalnog pojasa (izmeðu obalne
crte i glavne ulice). Veæi broj novih jednoobi-
teljskih stambenih graðevina mo`e se uoèiti u
središnjem dijelu naselja, iznad Nove ceste i u
predjelu Plahuti. Manji broj pojedinaènih
stambenih graðevina gradi se u jugozapad-
nome dijelu naselja iznad Nove ceste i iznad
Voloskoga.
Od javnih sadr`aja sagraðena je 1957. godine
ljetna pozornica prema projektu poznatoga
hrvatskog arhitekta Nevena Šegviæa.14 Nakon
rata sagraðeno je i nogometno igralište u zoni
Škrbiæi. Grad se nastavlja razvijati kao turisti-
èko središte s naglaskom na zdravstveni turi-
zam, zahvaljujuæi Zavodu za talasoterapiju
utemeljenom 1957. godine. Šezdesetih godi-
na sagraðena su dva nova hotela: ãAmbasa-
dor” (1966.)15 i ãAdriatic I.” (1968.).16
Izmeðu šezdesetih i sedamdesetih godina 20.
stoljeæa zapoèinje u znaèajnijem opsegu
stambena izgradnja, kako višestambena tako
i pojedinaèna, obiteljska. Šezdesetih godina
nastaje stambeno naselje Zora ugradnjom
nekoliko stambenih graðevina visine P+2 i
P+3 u predjelu postojeæe obiteljske stambene
izgradnje. Naselje višestambene izgradnje
Kosovo graðeno je planski izmeðu 1960. i
1970. godine, takoðer u predjelu iznad Nove
ceste, i pokazuje usmjerenost širenja središ-
njega dijela naselja prema istoku.
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14 Sastoji se od velike i male pozornice, a mo`e primiti
2000-2500 posjetitelja. Imala je veliko znaèenje u kultur-
nom `ivotu Opatije jer su se na njoj odr`avali ljetni festivali
opere, baleta, koncerti, folklorne priredbe, filmske projek-
cije, pa èak i poznate kinološke izlo`be. (*** 1997: 63)
15 Autor: arh. Z. Bregovac
16 Autor: arh. A. Èièin-Šain
Sl. 6. Opatija u drugoj polovici 20. st.
(prema hrvatskoj osnovnoj karti Opatije i planu
grada iz 1997. g.)
Fig. 6 Opatija in the second half of the 20th century
(according to the Croatian basic plan of Opatija
and town plan from 1997)
Opatija u drugoj polovici 20. stoljeæa
Opatija in the Second Half
of the 20th Century
Nastavak razvoja Opatije kao turistièkog sre-
dišta obilje`ava gradnja hotela ãAdriatic II.”
(1971.),17 koji je, integriran s prvim dijelom, po-
sebno usmjeren prema kongresnom turizmu, i
ãAdmiral” (1981.)18 s pripadajuæommarinom.19
Naselje višestambene izgradnje Tošina iznad
Voloskoga graðeno je prema planu iz 1982.
godine. Obiteljska stambena izgradnja bila je
uvjetovana nemoguænošæu gradnje unutar
granica zaštitnoga obalnog pojasa bez odgo-
varajuæeg plana i stoga je bila usmjerena pre-
ma predjelima na obroncima Uèke.
Shodno svome povijesnom razvoju, Opatija
ima dva osnovna središta naselja – jedan je u
Voloskom, a drugi u Opatiji, što je zadr`ano i
GUP-om iz 1989. godine.
Pojedini prostori do`ivjeli su tijekom vremena
znatne izmjene i tako utjecali na ukupnu sliku
grada. U prvome se redu to odnosi na ureðen-
je Slatine, na nestanak karakteristiènih starih
kupališta (kao što su Angiolina Bad i Tomaše-
vac, teSlatina) i gradnjumodernihhotela (ãAm-
basador”, ãAdriatic” i ãAdmiral” s marinom).
Usporedno s obalom, razlikuju se tri pojasa u
gradu (sl. 7):
• 1. pojas: izmeðu mora i glavne ulice
Du` cijelog pojasa prolazi obalno šetalište, s
kojeg je omoguæeno korištenje mora za ku-
panje. Pojedini hoteli imaju ureðene svoje
pla`e, npr. ãAmbasador”, ãKvarner”, ãKri-
stal” i drugi. Uz more vezani su i drugi sadr`aji
– luke u Voloskom i Opatiji, kupališta Toma-
ševac, Lido i Slatina, sportska luèica hotela
ãAdmiral”. Graðevine u tome pojasu uglav-
nom su hoteli, a veæi broj danas stambe-
no-poslovnih zgrada predviða se u planovima
vratiti izvornoj namjeni (hoteli i penzioni). U
tome se pojasu nalaze najstarije i najznaèaj-
nije graðevine kao što su vila ãAngiolina”, ho-
tel ãKvarner”, crkva sv. Jakova i najznaèajniji
perivoji, a cijeli pojas zaštiæen je kao kultur-
no-povijesna cjelina.20
• 2. pojas: izmeðu glavne i Nove ceste
U ovom se dijelu nalaze hoteli, stambene i
graðevine javne namjene (zdravstvene posta-
je, zgrada Kulturnoga društva ãZora”, osnov-
na škola i srednjoškolski centri, tr`nica, poš-
ta, banka i nogometno igralište) te brojni
trgovaèki i ugostiteljski sadr`aji. Stambena je
izgradnja uglavnom obiteljska, a višestambe-
no je stanovanje u naselju Tošina. Komunika-
cije su riješene ulicama, putovima, te hori-
zontalnim i vertikalnim pješaèkim prolazima i
stubištima, a poseban je problem nedostatak
parkirališnog prostora.
• 3. pojas: iznad Nove ceste
U ovom predjelu nalaze se naselja višestam-
bene izgradnje Zora i Kosovo, obiteljske stam-
bene zgrade i servisno-skladišni predjeli (koji




Prilikom analize urbanistièkoga razvoja ne-
kog naselja potrebno je utvrditi je li on bio
utemeljen na planovima ili je tekao neplanski,
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17 Autor: arh. B. nidarec
18 Autor: arh. V. Simèiæ
19 Prema Generalnom urbanistièkom planu iz 1984. go-
dine bila je planirana gradnja novih hotelskih sklopova na
Lipovici i Èrnikovici, no oni nisu ostvareni. Novim Prostor-
nim planom ureðenja ne planira se gradnja novih, nego se
nastavlja tendencija rekonstrukcije i podizanja kvalitete
starijih hotela, što je zapoèelo još dogradnjom hotela ãO-
patija”, graðevnom preinakom hotela ãIstra” i ãMarina”, a
nastavilo se u posljednjem desetljeæu 20. stoljeæa rekon-
strukcijomhotela ãMozart” i opse`nijim zahvatomnahote-
lu ãJadran” (danas ãMillenium”), nakon èega je slijedio
ãNeptun”.
20 Rješenje Regionalnoga zavoda za zaštitu spomenika
kulture Rijeka broj: 391/3-1969. od 15. rujna 1969.
Sl. 7. Shematski prikaz triju karakteristiènih pojasa
u Opatiji
Fig. 7 Schematic representation of three
characteristic areas in Opatija
pa je to bilo jedno od osnovnih pitanja i u
ovom istra`ivanju.
Na formulaciju hipoteze o planskome razvoju
Opatije autoricu je ponukao uvid u stare kata-
starske i druge planove, kojom su prilikom
uoèene pravilnosti u naèinu korištenja pro-
stora u odnosu na raspored pojedinih
sadr`aja, rješenje prometnica i oblikovanje
parcela, koje podsjeæa na detaljne urbanistiè-
ke planove.21
Autorica je stoga prišla istra`ivanjima primar-
nih povijesnih izvora, u prvome redu onih koji
su dostupni u Dr`avnom arhivu u Rijeci.22
Na temelju pregledanih pisanih dokumenata
dostupnih u Dr`avnom arhivu u Rijeci, ned-
vojbeno je utvrðeno sljedeæe:
– 4. o`ujka 1889. godine donesen je ãZakon o
proglašenju Opatije klimatskim ljeèilištem”;
– 15. svibnja 1892. godine donesen je ãLjeèiliš-
ni pravilnik”, ali onnije reguliraonaèingradnje;
– Regulacijski nacrt i plan spominju se prvi
put u ãGraðevnom regulativu za Ljeèilište Opa-
tiju” iz 1899. godine, koji se èuva meðu spisi-
ma što se odnose na graðevinska pravila.23
U preambuli Graðevnoga regulativa iz 1899.
istièe se da se na podruèju Ljeèilišnog kotara
Opatija, osim zatvorenoga mjesta Volosko,
mogu izvoditi nove graðevine samo u skladu s
planom regulacije i propisima koji se navode u
osam toèaka. Iz prve i druge toèke proizlazi da
se predmetni graðevni regulativ sastoji iz dva
dijela: grafièkog i pisanog. Iz rukopisa zapisni-
ka Regulatornog odbora od 3. kolovoza 1900.
godine saznajemo da je tema sjednice dopuna
Graðevnoga reda, donesenog na nekoliko
sjednica opæinskoga zastupstva, meðu kojima
se kao najraniji nadnevak spominje 28. listo-
pada 1895., te da je na istoj sjednici prihvaæen
regulacijski plan izraðen na temelju zakljuèka
istoga odbora po graðevnom poduzetniku
Dragutinu barunu Schwarzu.24
Pristup provedbi ideje o stvaranju mondeno-
ga klimatskog ljeèilišta odvijao se sustavno
prema osnovnim toèkama:
1. utemeljenost odabira lokacije na rezulta-
tima višegodišnjih praæenja pojedinih klimat-
skih èimbenika;
2. odgovarajuæa prezentacija dobivenih re-
zultata (struène i popularne publikacije, kon-
gresi o balneologiji i talasoterapiji), popraæe-
na preporukama lijeènika;
3. osiguranje kapitala;
4. osiguranje vrsnih struènjaka koji su znali
osmisliti, a zatim provesti prikladna tehnièka
rješenja;
5. osiguranje praæenja provedbe (Ljeèilišno
povjerenstvo,poslije iGraðevnopovjerenstvo).
Rezultat su takvog pristupa prostori poseb-
nogugoðaja i kvalitete, kojima se i danas divi-
mo, s izrazito naglašenomgradotvornom funk-
cijom perivojne arhitekture.
U razdoblju pod talijanskom vlašæu, prvome
nakon formiranja i uspona, urbane su i ambi-
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21 Plan Opatije na katastarskoj podlozi iz 1897. god., mj.
1:3000, DAR, kartografska zbirka K-6, Planovi Opatije
22 Regulacijski plan koji spominje prof. Valušek nije pro-
naðen. Od dokumenata u grafièkom obliku, u kartograf-
skoj zbirci pronaðeni su planovi koji su poslu`ili kao osno-
va za analizu urbanistièkog razvoja i podloga za prikaz po-
jedinih faza urbanistièkog razvoja.
23 DAR, JU-30, kutija 507
24 DAR, JU-30, kutija 554
Sl. 8. Plan Opatije – Piano della Stazione climatica
e balneare di Abbazia
Fig. 8 Opatija – Piano della Stazione climatica
e balneare di Abbazia
jentalne vrijednosti pravilno valorizirane i in-
stitucionalno zaštiæene, što je prema mišljen-
ju autorice najveæi doprinos toga doba (sl. 8).
Uvidom u arhivsku graðu Dr`avnog arhiva u
Rijeci utvrðeno je da zaèetke zaštite nalazimo
u odredbama Izmjena i dopuna Graðevnoga
reda za podruèje Opatije od 29. sijeènja 1927.
godine, kojim se prvi put uvodi posebno po-
glavlje o zaštiti spomenika kulture i krajo-
braznih ljepota (Conservazione dei monu-
menti e delle bellezze panoramiche),25 kojega
odredbe imaju posebno znaèenje, buduæi da
su proglašene prije Konzervatorske atenske
povelje iz 1931. godine.
U razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata ur-
banistièka je obrada podruèja Opatije poèela
šezdesetih godina, kada je donesena Odluka
koja zamjenjuje urbanistièki plan Opatije
(1961. godine). Zatim je 1965. godine donesen
osnovni urbanistièki plan koji je sadr`avao
plan namjene (zoning) i prometnice. General-
ni urbanistièki plan Opatije, Ièiæa i sjevernoga
dijela Ike donesen je 1968. godine. Razdoblje
druge polovice 20. stoljeæa va`no je zbog jaè-
anja urbanistièke struke i planiranja, te legi-
slative iz toga podruèja, pa se donose razni
prostorni i urbanistièki planovi po kojima se u
pravilu gradi. Godine 1984. Opatija je ukljuèe-
na u regionalni koncept dugoroènoga pro-
stornog razvoja metropolskog podruèja Rije-
ke,26 na temelju èega je izraðen Zajednièki
prostorni plan opæina Rijeka, Opatija i Crikve-
nica. Sljedeæi prostorni plan Opæine Opatija
usvojen je 1984. godine, a u skladu je s njime
1989. godine donesen i Generalni urbanistièki
plan Opatije. U svim tim planovima predviða
se razvoj Opatije kao središta namijenjenog
stambenim, centralnim i prateæim funkcijama
s jakim turistièkim kapacitetima, pri èemu se,
posebice u posljednje doba, inzistira na kvali-
teti, a ne na kvantiteti.
ZAKLJU^AK
CONCLUSION
Na temelju analize urbanistièkoga razvoja utvr-
ðeno je da Opatija tipološki pripada u skupi-
nu turistièkih mjesta, a prema povijesnom po-
stanku, glavnim funkcijama i znaèajkama
vrsti klimatskih ljeèilišta. Nastanak grada nije
bio organièki, nego je rezultat odluke odreðe-
noga društvenoga sloja nakonprepoznavanja
i vrednovanja prirodnih i klimatskih karakteri-
stika. Povijest intenzivnoga razvoja grada
razmjerno je kratka i datira od druge polovice
19. stoljeæa. Razvoj grada odvijao se u pre-
poznatljivim fazama. Prirodni uvjeti, te druš-
tveno-politièke i gospodarske okolnosti, bili
su u svim fazama odluèujuæim èimbenikom
razvoja. U prostornome smislu grad se razvi-
jao u longitudinalnom pravcu, uz morsku
obalu, pri èemu su se dvije jezgre – Volosko i
Opatija – širenjem gradnje tijekom vremena
spojile. Grad se odlikuje prepoznatljivom sli-
kom, uoblièenom u jedinstvu urbanizma, ar-
hitekture i perivojne arhitekture u osnovi kra-
jem 19. i poèetkom 20. stoljeæa. Na temelju
primarnih povijesnih izvora dokazuje se da je
graditeljska aktivnost u pravilu i u najvrjedni-
jim središnjim i priobalnim dijelovima Opatije
i Voloskoga bila smišljena i regulirana gra-
ðevnim redom, regulacijskim planom i poseb-
nim parcelacijskim elaboratima još krajem 19.
stoljeæa otkad zapravo i datira intenzivan ur-
banistièki razvoj. U drugoj polovici 20. stolje-
æa doneseno je šezdesetak prostornih i urba-
nistièkih planova. Ova èinjenica ima osobito
znaèenje jer se time Opatija izdi`e iznad gru-
pacije turistièko-zdravstvenih naselja i
svrstava u skupinu gradova u Hrvatskoj, kao
što su Zagreb, Osijek i Rijeka, kojih je urbani-
stièki razvoj bio reguliran još u drugoj polovici
19., odnosno poèetkom 20. stoljeæa.
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25 Ono se sastoji od pet èlanaka kojima se odreðuje da
na graðevinama koje imaju umjetnièku ili povijesnu vrijed-
nost nije dopušteno izvoditi nikakve radove bez pribavlje-
nog mišljenja opæinskog naèelnika. On je takoðer ovlašten,
uva`avajuæi mišljenje Graðevnoga povjerenstva, sprijeèiti
radove kojimogunarušiti opæi izgledmjesta ili biti suprotni
umjetnièkim naèelima. Ako se prilikom restauracije ili ru-
šenja graðevine utvrde ostaci umjetnièke ili povijesne vri-
jednosti, vlasnik mora pribaviti mišljenje Opæine, koja æe
nalo`iti mjere za hitnu zaštitu otkrivenog spomenika ili
predmeta. Isto tako, ne mo`e se zapoèeti gradnja ili znaè-
ajnija preinaka graðevine bez prethodne suglasnosti Kon-
zervatorskoga zavoda.
26 Pojam „metropolsko podruèje Rijeke” uvodi Koordi-
nacioni regionalni prostorni plan Gornjega Jadrana, 1972.
(Vahtar-Jurkoviæ, 2002: 174)
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Saetak
Summary
Research on Urban Development of Opatija
Planning the Image of a Tourist Resort
This paper presents the historical urban develop-
ment of Opatija in the context of social, political
and economic circumstances. This research is
based on bibliography, written and graphic archive
documents and on-site recorded facts.
The research was carried out in the following
stages by means of the following methods:
First stage: gathering, classifying and studying the
existing written and graphic documents;
Second stage: analyzing the documents and their
categorization according to scientific disciplines,
historical periods and topics;
Third stage: on-site researchandphoto-documents.
Bibliography and documents consist of scientific,
professional and other publications, urban plans
and studies. Since the research topic is his-
tory-based, it was necessary to use the archives
such as written documents and maps from carto-
graphic collections. Written and graphic documents
were found in the archive institutions, libraries as
well as government and local administration offices.
Research results of the urban development of
Opatija were presented in graphic and textual form.
According to the analysis of its urban development,
Opatija may be considered a tourist and health re-
sort regarding its historical origin, main functions
and features. The town has not developed organi-
cally. It was founded and planned after its natural
and climatic values had been clearly recognized
and properly evaluated. Therefore the history of its
major development was quite short and can be
traced back to the second half of the 19th century.
The town developed through recognizable stages.
Natural conditions as well as social, political and
economic circumstances have always been key ele-
ments of its development. As far as its spatial de-
velopment is concerned, the town has spread longi-
tudinally, along the coastline.
The town developed from two different urban nu-
clei: the older and densely-built one of Volosko and
the more loosely and recently-built one of Opatija
which merged together in the course of their urban
expansion. The town has a recognizable image as a
result of the unity of its urban planning, architec-
ture and landscape architecture from the late 19th
and the early 20th centuries.
On the basis of primary historical sources it may be
proved that architectural activity in the most valu-
able central and coastline areas of Opatija and
Volosko was planned and regulated by the building
order, regulation plan and special parcelling plans
as early as the 19th century – the period of its in-
creased urban development. In the second half of
the 20th century about sixty urban plans were
drawn up.
This research is a scientific contribution to other
scientific researches in the field of urban planning
and architecture. Practically, the research results
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